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Иностранные граждане могут занимать воинские должности, в функциональные 
обязанности которых не входит работа с секретными сведениями, относящимися к 
государственной тайне.
Контракт о прохождении военной службы заключается иностранным 
гражданином с Министерством обороны РФ или федеральным органом 
исполнительной власти письменно по установленной российским законодательством 
типовой форме в соответствии с действующими нормативными установлениями [5].
В контракте о прохождении военной службы закрепляется добровольность 
поступления иностранного гражданина на военную службу и его условия. В числе 
условий контракта называются обязанности иностранного гражданина проходить 
военную службу в Вооруженных Силах РФ и воинских формированиях или органах в 
течение срока, установленного контрактом, а также добросовестно исполнять все 
общие должностные и специальные обязанности военнослужащих.
Иностранный гражданин, поступающий на военную службу, должен владеть 
государственным языком Российской Федерации, а также необходимым образованием, 
квалификацией и должной физической подготовкой; соответствовать медицинским и 
профессионально-психологическим требованиям военной службы и конкретным 
военно-учетным специальностям.
На рассматриваемых субъектов распространяется целый ряд фундаментальных 
ограничений, к примеру, относительно права на протест, которое в рамках заявленной 
проблематики мы видим как «собирательный образ» [3].
Для иностранных граждан установлены отдельные особенности прохождения 
военной службы по контракту. Так, первый контракт иностранный гражданин вправе 
заключить в возрасте от 18 до 30 лет (для сравнения, российский гражданин -  в 
возрасте от 18 до 40 лет). При поступлении на службу по контракту для иностранного 
гражданина устанавливается трехмесячный испытательный срок. Срок контракта на 
воинской должности солдата, матроса, сержанта, старшины составляет 5 лет.
Несколько отличается порядок вступления иностранного гражданина в ряды 
Вооруженных Сил РФ в сравнении с российскими гражданами. Так, при поступлении 
на военную службу граждане России принимают присягу, а иностранные граждане
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дают обязательство, установленное в ст. 40 федерального закона от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ.
При этом и присяга, и обязательство представляются как опережающим, так и 
оперативным средством «управления конфликтом» [4], нивелирующим остроту его 
генезиса.
Как верно отмечает А.В. Щукин, присяга и обязательство по своей сути имеют 
одно общее значение, состоящее в официальном обещании. Однако природа этого 
обещания различна... Приведение к военной присяге является одним из самых 
значимых воинских ритуалов в России и в армиях иных государств. Смысл этого 
торжественного акта состоит в том, что, произнося патриотические, эмоционально 
окрашенные слова Военной присяги, отражающие сущность воинского долга, 
военнослужащий или гражданин Российской Федерации выражает и подтверждает 
свою готовность защищать свободу, независимость и конституционный строй 
государства, народ и Отечество [6]. Безусловно, для иностранного гражданина, 
несмотря на аналогичное содержание обязательства, оно не будет иметь такой 
моральной смысловой нагрузки, какая предусмотрена присягой для российского 
гражданина. Хотя в данном контексте мы, очевидно, наблюдаем в действии механизм, 
реализацию юридической ответственности в двуедином ее понимании [2].
Еще в одном аспекте, сопряженным с моральным восприятием, долгом следует 
согласиться с А.В. Щукиным. Автор совершенно справедливо и обоснованно отмечает, 
что внесение изменений в нормативные правовые акты, позволивших в современном и 
актуальном правовом поле допустить возможность принятия иностранных граждан на 
военную службу по контракту, вместе с тем, обусловили утрату четкой правовой связи 
защиты именно российскими гражданами своего Отечества. Будучи 
военнослужащими, иностранные граждане должны быть верны данному обязательству 
беззаветно служить народу Российской Федерации, мужественно и умело защищать 
Россию.
Таким образом, для иностранных военнослужащих государственный 
суверенитет и территориальная целостность Российской Федерации, обеспечение ее 
безопасности должны стать ценностями, которые они готовы и способны защищать, в 
том числе с риском для жизни. К тому же эти ценности должны носить приоритетный 
характер по отношению к суверенитету и территориальной целостности своего 
Отечества [6].
И в этой связи считаем уместным солидаризироваться с авторами, которые остро 
ставят вопрос о том, права человека в XXI веке -  это ценность или имитация [1].
С принятием обязательства иностранным гражданином ему присваивается 
воинское звание, предоставляется должность, и он получает полный статус 
военнослужащего Вооруженных Сил РФ.
Еще раз отметим, что иностранные граждане и лица без гражданства не имеют 
права воспользоваться заменой военной службы на альтернативную гражданскую.
Заключим, что конституционными обязанностями иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории Российской Федерации полагаем уместным считать
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конституционные установления с учетом правила ч. 3 ст. 62, а в интегративную 
категорию обязанностей иностранных граждан и лиц без гражданства предлагаем 
включать указанные конституционные обязанности в качестве базовых с дополнением 
иными специальными правовыми нормами.
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